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OOSTENDSE MUZIEKMAATSCHAPPIJNEN : 
JEUGDFANFARE O.L.V.-COLLEGE, OOSTENDE 
In het kader van het ontspanningsleven van de interne 
leerlingen, die toen nog maanden naeen van huis waren, 
stichtte E.H. Ernest de SPOT in 1909 "'t muziek van 't 
college". 
E.H. Emiel LEFEVERE was een der eerste dirigenten en werd 
in 1935 opgevolgd door de heer Jozef WIJNSBERGHE. 
Optredens werden te Oostende en de hele kuststreek ver-
zorgd ter gelegenheid van processies, zeewijdingen, paro-
chiale activiteiten, enz... 
Tijdens de twee wereldoorlogen waren er jarenlange onder-
brekingen. Als K.S.A.-kliek heropgericht door E.H. Antoon 
PAUWELS kendede muziekvereniging een korte bloei van 
1945 tot 1948. 
In 1954 startte E.H. Valeer LUCA, op aandringen van Z.E.H. 
Arsène-CARRON, met een nieuwe fanfare. De heer Walter 
SOETE was de nieuwe dirigent. De heer LUCA bleef proost 
tot 1961. 
Een eerste optreden vond plaats op 22 mei 1955 op het 
Hermesstadion ter gelegenheid van een Collegefeest. De 
fanfare telde toen reeds 60 leden en kwam als een ver-
rassing naar voor. 
In 1956 werd de heer SOETE opgevolgd door de heer Marcel 
MOERMAN, jonge leraar aan het College. De leiding berust 
nu nog steeds in dezelfde handen, zodat in 1981 de heer 
MOERMAN hopelijk zijn zilveren jubileum als dirigent zal 
kunnen vieren. 
Door een nauwe samenwerking tussen de heren LUCA, PAUWELS 
en MOERMAN kende de fanfare een bliksem-opgang (110 leden). 
Verscheidene grote optredens werden met groot succes 
verzorgd. 
In 1961 werd de heer LUCA als proost opgevolgd door E.H. 
Louis DUCHEM die deze functie vervulde tot 1970. Sinds-
dien moet de fanfare het stellen zonder proost. De heer 
MOERMAN kreeg echter stevige steun van een aantal bestuurs-
leden, allen ex-leden. Vooral de komst van tambour-majoor 
Guido SEYS, benoemd als leraar op het College, hielp de 
enorme taak van de dirigent verlichten. 
Door de bekwame leiding en de inzet van leden en bestuur 
verwierf de fanfare een grote bekendheid en prestige. Ze 
werd een begrip in het culturele leven van Oostende en 
luisterde talloze openbare manifestaties muzikaal op. 
Elk jaar richt de vriendenkring een groots Avondfeest in, 
in het Kursaal. Telkens mogen de inrichters zich verheu-
gen in de aanwezigheid van een duizend vijfhonderd per: - 
sonen. Dit feest laat, samen met de financiële steun van 
de Stad Oostende en de opbrengsten van prestaties, toe 
de zware begroting van een dergelijke muziekvereniging 
in evenwicht te houden. 
In 1968 konden o.a. mooie uniformen aangeschaft. 
Tevens mag de fanfare blijven rekenen op de morele steun 
van de Heer Directeur Pol VAN ZEIR, de leerkrachten van 
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het O.L.V.-College, de ouders en familieleden en de hele 
College gemeenschap. 
In hetzelfde jaar als het College zijn honderdjarig jubi-
leum kon vieren, herdacht de fanfare in 1979 de 25e ver-
jaring van de heroprichting. Op het jaarlijkse Avondfeest 
mochten o.a. honderden ex-leden nog voor eenmaal samen 
musiceren. Het werd een reuze succes. De fanfare zelf 
ondernam in dit jubileum-jaar een concertreis doorheen 
Noord-Italië. Deze reis zal wel het hoogtepunt in de ge-
schiedenis van deze muziekvereniging blijven. 
Een moeilijkheid die elk jaar weer opduikt is het vervan-
gen van de leden die de school en dus ook de fanfare, 
verlaten. Het blijft een zware opgave nieuwe leden in 
een minimum van tijd op te leiden, zodat de fanfare even 
stijl- en kwaliteitsvol naar voor kan treden. Tot nu toe 
kon men daar, mits doorgehouden inspanningen en dagelijk-
se repetities, telkens in slagen. 
Voornaamse optredens : 
- in eigen land : vooral te Oostende, maar ook te Middel-
kerke, Knokke, Koksijde, Ieper, Kortrijk, 
Leuven, Lier, Luik, enz. 
opluisteren van internationale voetbal-
wedstrijden, o.a. België-Nederland in 
1974 te Antwerpen, en van de Konings-
feesten in 1976 te Brugge en te Brussel. 
- in het buitenland : optredens te Duinkerke, Rijsel, 
Orleans, Den Haag, Leiden, Maastricht, 
Ridderkerk. 
Twee heerlijke Tirolkampen in 1974 
en 1977 met o.a. drie onvergetelijke 
optredens te Innsbruck. 
In 1979 een concertreis naar Italië. 
Voor het jaar 1981 plant de leiding een nieuwe concert-
reis doorheen Frankrijk. 
Leden van de vriendenkring : 
Erwin BATSELEER 
Marc DE SLOOVER 
Didier FINET 
Marcel MOERMAN 
Stefaan NYSSEN 
Bernard OPSOMER 
Guido SEYS 
Jos VALCKE 
Jacques VANDENBROUCKE 
Daniël VAN DE VIJVER 
Philip VANSLEMBROUCK 
(medegedeeld door Didier FINET 
in 1980) 
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